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Согласно законодательству Украины, современный университет является не только 
ведущим научно-методическим центром, способствующим распространению научных знаний, 
но и осуществляет культурно- просветительскую деятельность среди населения, то есть 
является полифункциональным учреждением, в котором происходит множество процессов,  в 
том числе и организация досуга студентов. С нашей точки зрения, молодежный центр на базе 
университета - это в первую очередь организация свободного времени  студентов, учащихся в 
этом вузе. К сожалению, далеко не во всех вузах созданы условия полноценного проведения 
досуга студентов. Часто причина этому состоит в том, что многие учебные заведения 
располагаются в старых зданиях, где просто не хватает площадей для организации творческой 
деятельности. Более того, до конца не определено понятие студенческого молодежного центра 
на базе университета, его назначения и функций.  
Целью исследования является определение особенностей формирования пространства 
молодежного центра на базе университета, его назначения и функций. 
При определении направлений деятельности такого центра следует учитывать, что 
формы проведения досуга оказывают огромное воздействие на все сферы жизнедеятельности 
человека и содержат в себе значительный воспитательный потенциал, в том  числе 
возможность решения проблемы социализации молодежи.  
С целью определения основных функций молодежного центра на базе университета 
было проведено анкетирование среди студентов КНУТД. Основное внимание уделялось 
вопросам общего количества свободного времени учащейся молодежи, предпочтений в 
проведении досуга, определению основных факторов, которые могут повлиять на 
привлекательность центра. Проведенные исследования показали, что большинство  студентов 
располагают количеством свободного времени не менее 3 часов в день (51%), при этом многие 
из них проводят это время вне дома в центре города (39%). Наиболее привлекательными для 
проведения досуга оказались культурно-развлекательные учреждения (41%), развлекательные 
(13,75%) и спортивные (17,5%). Немаловажным фактором, привлекающим молодежь, является 
территориальное расположение досуговых заведений. Поэтому, одним из главных 
преимуществ молодежного центра на базе университета, может стать его расположение. В 
результате анализа анкетирования, нам удалось также определить, что круг интересов 
студентов нашего университета достаточно широкий. Они хотели бы видеть в центре досуга не 
только культурно-развлекательные, но и образовательные программы; организацию встреч, 
развивающих личность; психологическую поддержку и спортивно-оздоровительные 
мероприятия. 
Подобный центр сегодня организован на базе университета НТУУ КПІ. Арт- 
пространство «Вежа» - это многофункциональное пространство, которое делится на три 
кластера – образовательный, творческий и туристический. В большинстве университетов 
Европы также есть центры проведения досуга, но они, как правило, проблемно-ориентированы 
и привязаны к территории отдельных факультетов. 
Строительство нового центра проведения досуга для большинства вузов Украины 
проблематично. Отсюда возможная концепция такого центра на базе университета – 
организация полифункционального пространств, которое может представлять собой 
специально выделенную аудиторию или комплекс аудиторий, с возможностью гибкой 
трансформации отельных зон. 
  
